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Biodata
• Nama: Jazuli, S.T., M.Eng
• Alamat: Jl. TM. Syuhada’ No 47 RT 03/22 
Tlogosari Kulon Semarang
• Pendidikan
– S1- Teknik Industri UDINUS 2003-2007
– S2- Teknik Industri UGM 2007-2010
• Jabatan Non Struktural : 
– Koord. Bidang Kemahasiswaan FT




– Product Design & Development
– Artificial Intelegance
CERMATILAH…….










































































































Extent of the 
EvidenceCompeting Sources 
of Information and 
Influence
Budaya Ilmiah







Dean of Research 
and Graduate Studies
Institutes Research Centres
Assistant Dean(s) Executive Board
Faculty Training
Programme Funds Office
Office of the Dean of Research
and Graduate Studies
I. Institutes
• Institute of Graduate Studies
• Advanced Technologies Research and 
Development Institute
• Institute of Distance Education
Office of the Dean of Research 
and Graduate Studies
II. Research Centres
• Archaeological and Cultural Heritage Research Centre
• Atatürk Research Centre 
• Building Sciences Research Centre 
• Centre for Cyprus Studies
• Centre for Environmental Research and Policy
• Centre for Strategic Studies
• Centre for Tourism Studies
• Centre for Woman Studies
• Construction Management Research and Practice Centre 
• Energy Research Centre
• European Research and Information Centre
• Information Technologies Research and Development Centre
• International Centre for Contemporary Middle Eastern Studies
• Management Research Centre
• Psychological Counseling and Guidance Research Centre
• Student Project Design and Application Centre
• Traffic Instruction and Research Centre
• Technology Development Centre
• Urban Development Centre




2.INTEGRASI BIDANG I,II 
DAN III
3.STUDENT EMPLOYMENT
4.POLA KOLABORASI DOSEN 
MHS     DNG BERBAGAI TIPE
DUA PILAR / FONDASI
PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
1. PILAR AKADEMIK 2. PILAR KEMAHASISWAAN
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PENDALAMAN ILMU PENGKAYAAN ILMU
PENGEMBANGAN KOMPREHENSIVE + PROFETIK
KUALITAS LULUSAN / CITRA PT 1
KOMITMENT PIMPINAN (PT,FAKULTAS. JURUSAN, PROG. STUDI)













PUBLIKASI ( Go Public)
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Jadi Pemain Bukan Jadi Penonton
Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus










5. Reward    :piagam,materi,promosi,publikasi,interaksi
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(Simple) mission KIMU UDINUS:
Our aim is to create a change in attitude at 
KIMU so that research is viewed as an 
essential part of professional practice.
